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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PRESIDÊNCIA 
 
 
RESOLUÇÃO Nº 16, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1997. (*) 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em 
vista o decidido pelo plenário, na Sessão realizada no dia 1º de outubro de 1997, e 
pela Comissão designada, no dia 12 de novembro de 1997, no uso de suas atribuições,  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - A Corte Especial, as Seções e as Turmas funcionarão, 
ordinariamente: 
I - Corte Especial: primeira e terceira quartas-feiras de cada mês; 
II - Primeira, Segunda e Terceiras Seções: segunda e quarta quartas-
feiras de cada mês; 
III - Primeira, Segunda, Terceira, Quarta, Quinta e Sexta Turmas: 
primeira, segunda, terceira e quarta terças-feiras de cada mês e 
primeira e terceira quintas-feiras de cada mês. 
Art. 2º - Sempre que houver necessidade, haverá sessão extraordinária, 
observado o que a respeito dispõe o Regimento Interno. 
Art. 3º - O Plenário reunir-se-á quando convocado pelo Presidente. 
Art. 4º - As demais atividades dos Senhores Ministros serão 
desenvolvidas nos Gabinetes ou nas Comissões nos dias úteis em que não houver 
sessões. 
Art. 5º - Esta resolução entrará em vigor no dia 2 de fevereiro de 1998, 
revogadas as disposições anteriores. 
 
REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. 
 
MINISTRO AMÉRICO LUZ 
 
____________________ 
(*)-Republicada por ter saído com incorreção do original, no DJ de 24/11/97. 
 
 
Fonte: Diário da Justiça, 12 dez. 1997. Seção 1, p. 65712. 
